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Abstract 
This study aimed to investigate the states and problems of rugby football teams preparation 
participation at the 38th Thailand University Games. There were 4 aspects of investigation included 
selection of athletes, places and equipment for training, training,   budget and welfare. The 304 
stratified random samples were coaches and rugby football athletes. The research instrument was 
interview questionnaire for coaches and opinion questionnaire for the athletes. Data were analyzed in to 
frequency and percentage. 
         The results were found as follows:  
1. The States of rugby football team preparation in the opinion of coaches. 
 1.1  Team Preparation:  Almost of rugby football team selected athletes by searching from 
the competition including promote sport performance for rugby football athletes who had gifted and had 
high performance. 
 1.2  Budget: Almost of team were supported from their institutions by annual budget. There 
were a few of external budget. There were long term problems for potential promotion to athletes 
causing from inadequate budget. 
 1.3  Athletes Selecting: There were a few of athletes who came to received selecting 
especially from the university which had few budget. There were less of the athletes who had high 
performance, causing the problems of team development because of difference performance. 
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 1.4 Training Time: Bach athletes had limited time for training except in the time for preparing 
but it’s inadequate for developing athletes performance. Training at night was quite good but there was 
not enough light. Sometimes there were somebody using the field at the some time effecting to the 
training. 
 1.5 Places: There were almost bad training field causing injured to the athletes. There was 
not enough light in the field especially in the countryside university. There were less cleaning staffs.  
 2.  Problem of preparation of rugby foot ball teams in the opinion of athletes. 
 2.1 In the aspect of athletes selecting in total, there was problem at the least level by 
31.84%, at the moderate level by 25.31%, and at the more level by 20.39% respectively. 
 2.2 In the aspect of places and equipment in total, there were problem at the more level by 
23.29%, at the less level by 22.94%, and at the moderate level by 22.67% respectively. 
 2.3 In the aspect of training in total, there were problem at the moderate level by 24.78%, at 
the less level by 22.81%, and at the more level by 22.06% respectively. 
 2.4 In the aspect of budget and welfare in total, there were problem at the most level by 
25.57%, at the more level by 25.40%, and at the moderate level by 23.20% respectively.    
 




สถาบนั อุดมศกึษาทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่38 ทัง้ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นการคดัเลอืกตวันักกฬีา ดา้นสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ดา้นการฝึกซ้อม และดา้นงบประมาณและ
สวสัดกิาร กลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูฝึ้กสอนและนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ที ่38 จํานวน 304 คน โดยไดม้าจากการเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจงและการสุม่แบบแบง่ชัน้ เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสมัภาษณ์ผูฝึ้กสอน และแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักกฬีาที่มต่ีอสภาพและปญัหา
การเตรยีมทมีกฬีารกับี้ฟุตบอลเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่38 วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยการแจกแจงความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ  
              ผลการวิจยัพบว่า 
 1. สภาพการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลเพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย
ครัง้ที ่38   
 1.1 แผนการเตรยีมทมี  
 ทมีรกับี้ฟุตบอลของมหาวทิยาลยัที่เขา้ร่วมการแข่งขนัในกฬีามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 38 นัน้  
ส่วนใหญ่จะมกีารคดัเลอืกตวันักกฬีาที่มคีวามสามารถทางด้านกีฬารกับี้ฟุตบอลโดยการเสาะหานักกฬีาจาก
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มหกรรมกีฬาที่มกีารแข่งขนักีฬารกับี้ฟุตบอล  รวมทัง้มกีารมกีารส่งเสรมิความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กบั
นกักฬีารกับีฟุ้ตบอลทีม่พีรสวรรคแ์ละสามารถแสดงความเป็นเลศิทางดา้นกฬีารกับีฟุ้ตบอลทีต่นถนดั                   
 1.2 งบประมาณในการเตรยีมทมี 
 ทมีรกับีฟุ้ตบอลของมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัในกฬีามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่38 ทัง้ 19 
ทมี  ไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัการศกึษาของตนตามรอบปีงบประมาณทีต่ ัง้ไวเ้ป็นส่วนใหญ่ ในสว่นการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมบีา้งแต่เป็นสว่นน้อยจาํนวนงบประมาณทีไ่ดร้บันัน้  




 1.3 การคดัเลอืกตวันกักฬีา 
 ทีมรกับี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขนัในกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 38 
สว่นมากจะไม่ค่อยมปีรมิาณของนักกฬีาทีเ่ขา้มารบัการคดัเลอืก โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัที่ไดร้บัการสนับสนุน




 1.4 ชว่งเวลาในการฝึกซอ้ม 





ต่างคณะกนั จงึทาํใหเ้วลาวา่งไมค่อ่ยตรงกนั  
 1.5 ความพรอ้มดา้นสถานที ่
 ทีมรกับี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขนัในกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 38 
โดยรวมมสีภาพของสนามฝึกซอ้มค่อนขา้งทีจ่ะแย ่ไมค่่อยไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพสนามฝึกซอ้มและอาจก่อใหเ้กดิ
การบาดเจบ็กบันักกฬีาไดง้า่ย  แสงสว่างสาํหรบัใชใ้นการฝึกซอ้มเวลากลางคนืมไีม่เพยีงพอโดยเฉพาะทมีรกับี้
ฟุตบอลมหาวทิยาลยั ในต่างจงัหวดั  การรกัษาความสะอาดของเจ้าหน้าที่ไม่ครอบคลุม เน่ืองจากเจ้าหน้าที่
รกัษาดูแลความสะอาดมน้ีอย สนามและอาคารสถานทีม่กีารใชร้่วมกนัหลายกลุ่มนัน้ จงึทาํใหจ้ดัสรรเวลาในการ
ใชใ้หค้งทีไ่มค่อ่ยได ้
 2. ปญัหาการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลเพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่38 ตามความคดิเหน็ของนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลพบวา่ 
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 2.1 ดา้นการคดัเลอืกตวันกักฬีา  โดยรวมมปีญัหาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 31.84  รองลงมา 
คอื  ระดบัปานกลาง รอ้ยละ 25.31 และระดบัมาก รอ้ยละ 20.39  ตามลาํดบั 
2.2 ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม  โดยรวมมปีญัหาอยูใ่นระดบัมาก รอ้ยละ 23.29  
รองลงมา คอื ระดบัน้อย รอ้ยละ 22.94 และระดบัปานกลาง รอ้ยละ 22.67 ตามลาํดบั 
2.3 ดา้นการฝึกซอ้ม  โดยรวมมปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง รอ้ยละ 24.78  รองลงมา คอื  ระดบั
น้อย รอ้ยละ 22.81 และระดบัมาก รอ้ยละ 22.06  ตามลาํดบั 
2.4 ดา้นงบประมาณและสวสัดกิาร  โดยรวมมปีญัหาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 25.57  
รองลงมา คอื  ระดบัมาก รอ้ยละ 25.40 และระดบัปานกลาง รอ้ยละ 23.20  ตามลาํดบั 
 





ทรพัยากรมนุษย์ ในทุกเพศทุกวยัให้มคีวามสมบูรณ์ทัง้สตปิญัญา ร่างกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม กล่าวคอื 
การกฬีาช่วยพฒันาสตปิญัญา โดยใช้กระบวนการวางแผนการตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล การคดิแก้ปญัหาต่างๆ 
อย่างสขุุมรอบคอบมากขึน้ ตลอดทัง้ความถูกตอ้งและแม่นยาํอกีดว้ย สาํหรบัการพฒันาดา้นร่างกาย จะช่วยทํา
ใหร้่างกายมคีวามแขง็แรงสมบูรณ์ มคีวามสง่าผ่าเผย มสีุขภาพที่ด ีและมกีารเจรญิเตบิโตเป็นไปตามวยั ส่วน
การพฒันาทางดา้นอารมณ์ ชว่ยใหม้คีวามอดทน อดกลัน้ มคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยั มน้ํีาใจนกักฬีา รูแ้พ ้
รูช้นะ รูอ้ภยั เป็นคนที่มอีารมณ์สดชื่น แจ่มใส ร่าเรงิ เบกิบานอยู่เสมอ การพฒันาทางดา้นสงัคมจะช่วยทําให้
รูจ้กัเคารพในกฎ กตกิา และกฎหมายต่างๆ ของบา้นเมอืง ความสามคัคใีนหมู่คณะ การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ตลอดทัง้การเสรมิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอสงัคมอกีดว้ย 
 การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ไดเ้ริม่ขึน้ครัง้แรกระหว่างวนัที ่18 – 25 พฤศจกิายน 
2513 เป็นตน้มา ซึง่สถาบนัศกึษาภาครฐับาลไดผ้ลดัเปลีย่นกนัเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนั ในระยะนัน้จะมเีฉพาะ
สถาบนัภาครฐับาลเขา้รว่มการแขง่ขนั จนกระทัง่ปี 2528 จงึไดข้ยายใหก้วา้งขวางขึน้ โดยเปิดโอกาสใหส้ถาบนั
ภาคเอกชนในสงักัดทบวงมหาวิทยาลยัเข้าร่วมการแข่งขนั ซึ่งนับได้ว่าเป็นการส่งเสริมการกีฬาระหว่าง




ความสามารถในการเล่นกฬีาไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล การเตรยีมทมีทีด่จีะประกอบไปดว้ย สถานที ่วสัดุ อุปกรณ์
ในการฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอนและโค้ช สุขภาพและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ขวญัและกําลงัใจ การบํารุง
รา่งกายในขณะฝึกซอ้ม รวมถงึการสนบัสนุนจากผูป้กครองหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีจะสง่เสรมิ
ให้นักกีฬามคีวามสมบูรณ์จนถึงขดีสุดและจะส่งผลให้นักกีฬาประสบความสําเรจ็ในการแข่งขนัได้สิง่ที่มกัจะ
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เกดิขึน้บ่อยๆ ไดก้ล่าวไวใ้นการเตรยีมทมีกฬีาส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ปญัหาในดา้นปจัจยัอื่นๆ อาท ิดา้นงบประมาณ
และสวสัดกิาร ดา้นนกักฬีา และผูฝึ้กสอน เป็นตน้ (กมล ตนักมิหงษ์. 2549: บทคดัยอ่)  
 การเตรยีมกฬีารกับี้ฟุตบอลในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัในช่วงที่ผ่านมา มกัจะพบปญัหาในเรื่อง           
ผูฝึ้กสอน นักกฬีาและงบประมาณสนับสนุนการเตรยีมทมี อุปกรณ์การฝึกซอ้ม สถานทีเ่กบ็ตวั และการอํานวย
ความสะดวกในดา้นการเบกิเบีย้เลีย้ง ดา้นยานพาหนะ และอื่นๆ (ศริวิฒุ ิ ทพิยไกรศร. 2546: บทคดัยอ่) 
    ในฐานะทีผู่ว้จิยัเคยเป็นนักกฬีารกับีฟุ้ตบอล ตอ้งการทีจ่ะทราบสภาพและปญัหาในการเตรยีมทมีกฬีา
รกับี้ฟุตบอลของแต่ละสถาบนัที่เขา้แข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะนําขอ้มูลมาศกึษาหา
วธิกีารเตรยีมทมี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพและปญัหาการเตรยีมทมีกฬีารกับี้ฟุตบอลเพื่อเขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่38 ทัง้น้ีเพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึสภาพและปญัหาในการเตรยีม





   เพือ่ทราบสภาพและปญัหาต่างๆ ในการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลของสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ที่
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่38 
 
ความสาํคญัของการของการวิจยั 
     ทาํใหท้ราบสภาพและปญัหาต่างๆ ในการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลของสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ที่
เขา้รว่มการแขง่ขนั เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการสง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันา และปรบัปรุงแกไ้ขการเตรยีมทมี
นกักฬีารกับีฟุ้ตบอลของสถาบนัต่างๆ ทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่38 เป็นไป




       ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาในสถาบนัอุดมศึกษาภาครฐัและ
เอกชน ทีส่ง่ทมีรกับีฟุ้ตบอลเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่38  จาํนวน 19 ทมี  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
       กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูฝึ้กสอนจาํนวน 19 คน ทีไ่ดม้าจากการเลอืกตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผูฝึ้กสอนทัง้หมด 19 คน  เพื่อใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสมัภาษณ์ และเป็น
นกักฬีาจาํนวน 285 คน ไดม้าโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) จากจาํนวนทมี
นกักฬีารกับีฟุ้ตบอล  19 ทมี สุม่มาทมีละ 15 คน เพื่อใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามการวจิยั รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 304 คน 
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  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอิสระ  สถานภาพจาํแนกเป็น 
      1.1  ผูฝึ้กสอน  
      1.2  นกักฬีารกับีฟุ้ตบอล  
            2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ สภาพและปญัหาการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลเพือ่เขา้รว่มการ
แขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่38  
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. สภาพ  หมายถงึ  สภาพทีเ่ป็นจรงิทีป่ระสบพบเหน็อยูเ่ป็นประจาํเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆ 
อุปกรณ์ สถานที ่และสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ  
  2. ปัญหา หมายถงึ  สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรค ขดัขวาง หรอืขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ทีม่ต่ีอการเตรยีมทมีกฬ่ีา
รกับีฟุ้ตบอล 
  3. การเตรียมทีม  หมายถงึ การเตรยีมความพรอ้มของนกักฬีาภายในทมี รวมถงึการไดร้บั
การสนบัสนุนจากภาครฐั ภาคเอกชน และหน่วยงานของนกักฬีาในการเตรยีมทมี  
  4. กีฬารกับี้ฟตุบอล  หมายถงึ  กฬีาทีท่รงคุณค่า สรา้งการทํางานเป็นทมีความเขา้ใจซึ่งกนั
และกนั ความร่วมมอืช่วยเหลอืกนั ปลูกฝงัความทรหดอดทน และสรา้งจติวญิญาณวญิญาณของความเป็น
นกักฬีาโดยสมบรูณ์ หน่ึงทมีประกอบดว้ยผูเ้ล่น 15 คน หรอื 7 คน เล่นกนัอยา่งบรสิทุธิย์ุตธิรรมภายใตก้ตกิาที่
กาํหนดและมน้ํีาใจเป็นนกักฬีา โดยมผีูเ้ลน่ทีอ่ยูใ่นสนามจะตอ้งไมล่ํ้าหน้าและสามารถเล่นไดโ้ดยการถอืลกูวิง่ สง่
ลกูไปขา้งหลงั เตะลกู จบัคู่ต่อสู ้แยง่ลกู เกบ็ลกู ทาํสกรมั รกั มอล แถวทุ่ม และนําลกูไปวางหรอืกดในเขตประตู
ฝา่ยตรงขา้ม เพือ่ทาํคะแนนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ทมีทีท่าํคะแนนไดม้ากกวา่จะเป็นทมีชนะ การแขง่ขนัแบ่งเป็น 2 ครึง่ 
แต่ละครึง่ไมเ่กนิ 40 นาท ี
5. กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 38 หมายถงึ การแขง่ขนักฬีารกับีฟุ้ตบอลของ
สถาบนัการศกึษาที่สงักดัทบวงมหาวทิยาลยัทัง้ภาครฐัและเอกชน เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่38  รวมจาํนวนทัง้หมด19 สถาบนั ไดแ้ก่ 
        1. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
        2. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
        3. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
        4. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
        5. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
        6. มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
        7. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
        8. มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
        9. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
       10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระนครเหนือ 
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       11. มหาวทิยาลยัธนบุร ี
       12. มหาวทิยาลยับรูพา 
       13. มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 
       14. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
       15. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
       16. มหาวทิยาลยัศลิปากร 
       17. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
       18. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
       19. สถาบนัการพลศกึษา 
6.  ผู้ฝึกสอน  หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าที่ฝึกสอนควบคุมนักกีฬาและวางแผนการซ้อม วาง
แผนการแขง่ขนัของทมี รวมถงึการแกป้ญัหาการฝึกซอ้ม วธิกีารเลน่ทีต่นรบัผดิชอบ ทัง้ในการซอ้ม และแขง่ขนั   
    7. นักกีฬา หมายถงึ นกักฬีารกับีฟุ้ตบอลทีม่สีทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขนัตามเงื่อนไขทีว่างไวทุ้ก





แขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่38 ซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 ฉบบั ไดแ้ก่  
  1. แบบสมัภาษณ์ผูฝึ้กสอน ในเรื่องสภาพการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนั
กฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่38  
  2. แบบสอบถามปญัหาการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่38 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ม ี3 ตอน ถามเฉพาะนกักฬีา ไดแ้ก่   
   ตอนที ่1 สถานภาพทมี   (ชื่อมหาวทิยาลยั) 
        ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปญัหาการเตรียมทีมกีฬารกับี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 38 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั ไดแ้ก่ มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ แบง่ออกเป็น 4 ดา้น คอื 
    1. ดา้นการคดัเลอืกตวันกักฬีา 
    2. ดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์ในการฝึกซอ้ม 
    3. ดา้นการฝึกซอ้ม 
    4. ดา้นงบประมาณและสวสัดกิาร 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะอื่นๆ เป็นแบบปลายเปิด 
(Open Ended) 
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  ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 




 2. ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลของสถาบนัต่างๆ ทีส่ง่ทมี
เขา้รว่มแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่38 
 3. ศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั และการสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั เพือ่เป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
        3.1 ดา้นการคดัเลอืกตวันกักฬีา 
        3.2 ดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์ในการฝึกซอ้ม 
        3.3 ดา้นการฝึกซอ้ม 
        3.4 ดา้นงบประมาณและสวสัดกิาร 
   4. นําขอบเขตของดา้นต่างๆ มาสรา้งขอ้ยอ่ยของแบบสอบถาม 
   5. นําแบบสอบไปปรกึษาคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์
   6. นําแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 ทา่นตรวจสอบหาความเทีย่งตรง  
   7. แกไ้ขปรบัปรงุแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัมา แลว้นําไปใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธต์รวจสอบใหมอ่กีครัง้หน่ึง 
   8. หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามทีแ่กไ้ขแลว้ไปทดลองใช้
กับนักกีฬารกับี้ฟุตบอล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 45 คน เพื่อหาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์อัลฟ่า (α - 
Coefficient) ด้วยวธิขีองครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .96 แสดงว่าแบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่ใน
ระดบัสงู     
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
  1.  ขอหนงัสอืจากบณัทติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร เพื่อออกหนงัสอื
ขอความร่วมมอืไปยงัอธกิารบดสีถาบนัต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเพื่อขอความ
รว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูฝึ้กสอน และนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลของสถาบนัต่างๆ ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 2.  สง่แบบสอบถามไปยงัอธกิารบดขีองสถาบนัต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การวจิยัเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัจากผูฝึ้กสอน และนกักฬีารกับีฟุ้ตบอล  
 3.  ผูว้จิยัดําเนินการตดิตามผลในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูฝึ้กสอน และนักกฬีารกับีฟุ้ตบอล
ของสถาบนัต่างๆ  
 4.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื พบวา่ ทุกฉบบัมคีวามสมบรูณ์ 
 5.  นําแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
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 การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมูล 
       เมื่อผู้วจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ผู้วจิยัได้นําขอ้มูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์  
จากนัน้ไดนํ้ามาวเิคราะหห์าคา่สถติดิงัต่อไปน้ี 
  1. นําขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ผูฝึ้กสอนมาสรปุเพือ่นําเสนอในรปูความเรยีง 
  2. นําขอ้มลูจากแบบสอบถามปญัหาการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่38 ของนกักฬีามาดาํเนินการดงัน้ี 
     2.1 ขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่1 นําเสนอจาํแนกตามจาํนวนทมี 
     2.2 ขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่2 ปญัหาการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลเพื่อเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่38  ซึง่ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการคดัเลอืก
ตวันกักฬีา ดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์ในการฝึกซอ้ม ดา้นการฝึกซอ้ม และดา้นงบประมาณและสวสัดกิาร มาวเิคราะห์
แต่ละดา้นโดยแจกแจงความถี ่และหาคา่รอ้ยละของตวัแปรแต่ละดา้น นํามาสรปุเป็นรปูตารางและความเรยีง 





แหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่38  สรปุได ้ ดงัน้ี 
1. สภาพการเตรียมทีมกีฬารกับีฟ้ตุบอลเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย  ครัง้ท่ี 38  จากการสมัภาษณ์ผูฝึ้กสอน จาํนวน 19 คน เป็นดงัน้ี  
1.1 แผนการเตรียมทีม ทีมรักบี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา




1.2 งบประมาณในการเตรียมทีม  ทมีรกับี้ฟุตบอลของมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนัใน
กฬีามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่38 ทัง้ 19 ทมี  ไดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัการศกึษาของตนตามรอบปีงบประมาณ
ทีต่ ัง้ไวเ้ป็นสว่นใหญ่ ในสว่นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งบา้งแต่เป็นสว่นน้อย
จํานวนงบประมาณที่ได้รบันัน้  มปีญัหาต่อการเสรมิสรา้งศกัยภาพของนักกฬีาในระยะยาว ไดแ้ก่ การเกบ็ตวั
นกักฬีา การจดัอาหารเสรมิ การนํานกักฬีาไปฝึกซอ้มนอกสถานทีแ่ละอื่นๆ ทีต่อ้งใชง้บประมาณเพิม่เตมิมากขึน้
ซึ่งงบประมาณที่ได้ร ับแต่ละปีมักจะไม่ค่อยเพียงพอกับความต้องการและมีอุปสรรคมากในการขอเพิ่ม
งบประมาณเน่ืองจากไมไ่ดร้บัการอนุมตัติามทีข่อ 
1.3 การคดัเลือกตวันักกีฬา  ทมีรกับี้ฟุตบอลของมหาวทิยาลยัที่เขา้ร่วมการแข่งขนัในกฬีา
มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่38 สว่นมากจะไมค่่อยมปีรมิาณของนกักฬีาทีเ่ขา้มารบัการคดัเลอืกโดยเฉพาะมหาวทิยาลยั
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณน้อย จงึทาํใหม้นีักกฬีาน้อยลงในบางมหาวทิยาลยันัน้ ไมต่อ้งมกีารคดัเลอืกตวั
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นักกฬีารกับี้ฟุตบอล อาจเป็นเพราะนักศกึษารุ่นหลงัไม่ค่อยสนใจในการเล่นกฬีารกับี้ฟุตบอลเท่าที่ควร  และ
ระดบัความสามารถของนกักฬีาทีอ่ยู่ในระดบัดมีคี่อนขา้งน้อย สว่นใหญ่มาสมคัรเพราะมใีจรกัทาํใหเ้ป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาทมีทีม่ผีูเ้ลน่ทีม่คีวามแตกต่างกนัคอ่นขา้งมาก 
1.4 ช่วงเวลาในการฝึกซ้อม  นกัศกึษาแต่ละบุคคลจะมรีะยะเวลาทีจ่าํกดัเป็นสว่นตวัและไม่
คอ่ยจะตรงกนันอกเสยีจากวา่เป็นช่วงเกบ็ตวันกักฬีาแต่กน้็อยเกนิไปทีจ่ะพฒันาขดีความสามารถของนกักฬีาใน
การฝึกซ้อมเวลากลางคืนจะเป็นประโยชน์อย่างมากแต่สภาพความพร้อมของสนามโดยเฉพาะแสงสว่างไม่
เพยีงพอ  ในสว่นสภาพการใชส้นามฝึกซอ้มนัน้มกัจะมผีูเ้ขา้มาใชบ้รกิารอื่นๆ อยู่เสมอจงึทําใหก้ารกําหนดเวลา
การฝึกซ้อมต้องเลื่อนออกไปเป็นบางครัง้และการฝึกซอ้มในแต่ละวนักไ็ม่เพยีงพอกบัการพฒันาความสามารถ
ของนกักฬีา  สดุทา้ยนกักฬีาเรยีนต่างคณะกนั จงึทาํใหเ้วลาวา่งไมค่อ่ยตรงกนั  
1.5 ความพร้อมด้านสถานท่ี  ทมีรกับี้ฟุตบอลของมหาวทิยาลยัที่เขา้ร่วมการแข่งขนัในกฬีา





 2.  ปัญหาการเตรียมทีมกีฬารกับี้ฟุตบอลเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ท่ี 38 จากการตอบแบบสอบถามของนักกีฬา จาํนวน 285 คน  เป็นดงัน้ี 
   2.1  ด้านการคดัเลือกตวันักกีฬา มปีญัหาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 31.84 
ขอ้ทีม่ปีญัหามากทีส่ดุไดแ้ก่ มกีารทดสอบสมรรถภาพทางกายในการคดัเลอืกตวันกักฬีา รอ้ยละ 54.04 สาํหรบั
ขอ้ทีม่ปีญัหาน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ มกีารประกาศรบัสมคัรนกักฬีา รอ้ยละ 18.95  ตามลาํดบั 
  2.2 ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม มปีญัหาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คดิเป็น รอ้ยละ 
23.29 ขอ้ทีม่ปีญัหามากทีส่ดุไดแ้ก่ มสีนามฝึกซอ้มทีไ่ดม้าตรฐาน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 สาํหรบัขอ้ทีม่ปีญัหาน้อย
ทีส่ดุ ไดแ้ก่ มอุีปกรณ์สาํหรบัฝึกซอ้มเพยีงพอ คดิเป็นรอ้ยละ 12.63 ตามลาํดบั 
  2.3 ด้านการฝึกซ้อม มปีญัหาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 24.87  ขอ้ที่มี
ปญัหามากที่สดุไดแ้ก่ มโีปรแกรมการฝึกซ้อมระยะสัน้และระยะยาวชดัเจน คดิเป็นรอ้ยละ 39.30 สาํหรบัขอ้ที่มี
ปญัหาน้อยที่สุด ได้แก่ มีการสอดแทรกกฎ ระเบียบ กติกาที่จําเป็นสําหรบัการแข่งขนั คิดเป็นร้อยละ 14.74 
ตามลาํดบั 
  2.4 ด้านงบประมาณและสวสัดิการ มปีญัหาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็น รอ้ยละ 25.57  
ขอ้ทีม่ปีญัหามากทีส่ดุไดแ้ก่ มกีารจดัสรรเบีย้เลีย้งและค่าอาหารใหก้บันกักฬีาอยา่งเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 42.46 
สาํหรบัขอ้ที่มปีญัหาน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ มกีารไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอก คดิเป็น
รอ้ยละ 9.82 ตามลาํดบั 
 3.  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของนักกีฬารกับี้ฟตุบอลท่ีมีต่อปัญหาการเตรียมทีม
กีฬารกับีฟ้ตุบอลเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 38  
  3.1 ด้านการคดัเลือกตวันักกีฬา 












 3.2  ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 
 2.1 ควรมกีารเพิม่แสงสวา่งสาํหรบัใชใ้นการฝึกซอ้มเวลากลางคนืไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
 2.2 ควรปรบัมาตรฐานของสนามในบางเรือ่ง เชน่ อุปกรณ์สง่เสรมิสมรรถภาพ เป็นตน้ 
 2.3 ควรปรบัปรงุเรือ่งความสะอาดของหอ้งสขุา หอ้งอาบน้ํา และหอ้งพกัผอ่น ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
 2.4 สถานทีแ่ละอุปกรณ์ไมค่อ่ยพรอ้ม 
 2.5 สนามควรมกีารปรบัปรงุใหด้ขีึน้และใหไ้ดม้าตรฐาน 
 2.6 มกีารจาํกดัในการฝึกซอ้ม เชน่ สนามฟุตบอล 
 2.7 ควรมกีารสรา้งหอ้งอาบน้ําและหอ้งแต่งกายเพิม่เตมิใหส้าํหรบันกักฬีา 
       3.3. ด้านการฝึกซ้อม 
 3.1 ควรมโีปรแกรมการฝึกทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีช่ดัเจนและคงทีเ่พือ่ใหน้กักฬีาสามารถ
วางแผนเกีย่วเรื่องเวลาสว่นตวัของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 3.2 ควรมกีารสอดแทรก แนะนําเทคนิคพเิศษ แทคตกิ กฎกตกิา ต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การเลน่สาํหรบันกักฬีาเพือ่นําไปใชร้ะหวา่งแขง่ขนั 
 3.3 ควรมกีารจดักจิกรรมนนัทนาการเสรมิบ่อยๆ เพือ่ผอ่นคลายความเครยีดจากการฝึกซอ้ม
หรอืมบีรกิารนวดเพือ่สขุภาพกไ็ด ้
 3.4 ควรมกีารเกบ็ตวัฝึกซอ้มใหม้ากวา่น้ี 
 3.5 ในบางครัง้รูส้กึวา่ฝึกซอ้มหนกัจนเกนิไป 
 3.6 ในบางครัง้ถงึเวลาซอ้มไมส่ามารถเปิดไฟสอ่งสวา่งในสนามได ้
 3.7 ควรมกีารเกบ็ตวัฝึกซอ้มใหจ้รงิจงัมากขึน้ 
 3.8 ควรมมีาตรการลงโทษนกักฬีาทีม่าสาย  
 4. ด้านงบประมาณและสวสัดิการ 
4.1  ควรเพิม่ประสทิธภิาพในการเบกิจา่ยใหค้ลอ่งตวัมากกวา่น้ีเพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจ
สาํหรบันกักฬีารวมทัง้จาํนวนเบีย้เลีย้งและคา่อาหารควรเพิม่ใหม้ากขึน้กวา่เดมิดว้ย 




 จากการศกึษาสภาพการเตรยีมทมีกฬีารกับีฟุ้ตบอลเพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่    
ประเทศไทย  ครัง้ที ่38 ผูฝึ้กสอนไดแ้สดงความคดิเหน็ เป็นดงัน้ี  
 แผนการเตรียมทีม จากการสมัภาษณ์ผู้ฝึกสอนรกับี้ฟุตบอลของมหาวทิยาลยัที่เข้าร่วมการ
แขง่ขนัในกฬีามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่38 สว่นใหญ่จะมกีารคดัเลอืกตวันักกฬีาทีม่คีวามสามารถทางดา้นกฬีารกับี้
ฟุตบอลโดยการเสาะหานักกฬีาจากมหกรรมกฬีาทีม่กีารแขง่ขนักฬีารกับีฟุ้ตบอล  เพราะแผนในการเตรยีมทมี
ในแต่ละปีนัน้จะมแีผนทีไ่มเ่หมอืนกนัเน่ืองจาก ในแต่ละปีนกักฬีาทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนัไปนกักฬีาบางคน
ไมม่สีทิธิใ์นการเลน่ ดงันัน้การเตรยีมควรจะมแีผนรองรบัปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในแต่ละปี เช่น การหาตวันกักฬีา
จากมหกรรมกฬีาต่างๆ มาทดแทนนกักฬีาทีอ่าจจะไมส่ทิธิก์ารเลน่ เป็นตน้ 
 งบประมาณในการเตรียมทีม   
  จาการสมัภาษณ์ผู้ฝึกสอนกีฬารกับี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลยัที่เข้าร่วมการแข่งขนัในกีฬา




ศกัยภาพของนกักฬีาในระยะยาว ไดแ้ก่ การเกบ็ตวันกักฬีา การจดัอาหารเสรมิ รวมถงึการนํานกักฬีาไปฝึกซอ้ม
นอกสถานที ่ 
 การคดัเลือกตวันักกีฬา   
  ผูฝึ้กสอนนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลไดแ้สดงทรรศนะวา่ สภาพในการคดัเลอืกนกักฬีารกับีฟุ้ตบอลใน
รอบปีที่ผ่านมานัน้ มีนักกีฬาที่มีความสามารถเข้ามารบัการคดัเลือกมีจํานวนน้อยลงทีมรกับี้ฟุตบอลของ
มหาวทิยาลยัทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัในกฬีามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่38 สว่นมากจะไมค่่อยมปีรมิาณของนักกฬีาทีเ่ขา้
มารบัการคดัเลอืกโดยเฉพาะมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณน้อย จงึทาํใหม้นีกักฬีาน้อยลงในบาง
มหาวทิยาลยันัน้ ไม่ต้องมกีารคดัเลอืกตวันักกฬีารกับี้ฟุตบอล อาจเป็นเพราะนักศกึษารุ่นหลงัไม่ค่อยสนใจใน
การเล่นกฬีารกับีฟุ้ตบอลเท่าทีค่วร  และระดบัความสามารถของนักกฬีาทีอ่ยูใ่นระดบัดมีคี่อนขา้งน้อย สว่นใหญ่
มาสมคัรเพราะมใีจรกัทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทมีทีม่ผีูเ้ลน่ทีม่คีวามแตกต่างกนัคอ่นขา้งมาก 
 ช่วงเวลาในการฝึกซ้อม   
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ออกไปเป็นบางครัง้และการฝึกซ้อมในแต่ละวนัก็ไม่เพยีงพอกบัการพฒันาความสามารถของนักกฬีา สุดท้าย
นกักฬีาเรยีนต่างคณะกนั จงึทาํใหเ้วลาวา่งไมค่อ่ยตรงกนั  
 ความพร้อมด้านสถานท่ี   
  จากการสมัภาษณ์ผู้ฝึกสอนกีฬารกับี้ฟุตบอลของมหาวทิยาลยัที่เขา้ร่วมการแข่งขนัในกีฬา





 จากการศกึษาปญัหาการเตรยีมทมีกฬีารกับี้ฟุตบอลเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่ง    
ประเทศไทย ครัง้ที ่38 จากการตอบแบบสอบถามของนกักฬีา เป็นดงัน้ี  
  ปัญหาด้านการคดัเลือกตวันักกีฬา โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อจําแนกตามรายข้อ 
พบว่า ขอ้ทีม่ปีญัหามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มกีารทดสอบสมรรถภาพทางกายในการคดัเลอืกตวันักกฬีา สาํหรบัขอ้ที่มี




หอมเงนิ (2553: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาสภาพและปญัหาการเตรยีมทมีนกักฬีามปีญัหาในการคดัเลอืกตวันกักฬีาอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ดเช่นกนั นอกจากน้ี นักกฬีาไดแ้สดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นขอ้มลูสาํคญั สาํหรบัการนําไปใชแ้กไ้ข
ปญัหาในการคดัเลอืกตวันกักฬีาในอนาคต ไดแ้ก่ การจดัใหม้กีารทดสอบสมรรถภาพทางกายและนําขอ้มลูไปใช้
ประกอบในการคดัเลอืกตวันักกฬีา รวมทัง้การแจง้รายละเอยีดต่างๆ ใหผู้้ที่เขา้รบัการคดัเลอืกตวัเป็นนักกฬีา
ทราบดว้ยความโปร่งใส เช่น วนัเริม่ประกาศรบัคดัเลอืก การจดัวนัและเวลาใหส้ามารถเอื้อต่อนักศกึษาทุกกลุ่ม
ทุกระดบัทีส่นใจสามารถมาเขา้รบัการคดัเลอืกไดโ้ดยไมเ่สยีการเรยีน เชน่ คดัเลอืกในวนัหยดุต่างๆ เป็นตน้  
  ปัญหาด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อจําแนกตามราย
ขอ้ พบบวา่ ขอ้ทีม่ปีญัหามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มสีนามฝึกซอ้มทีไ่ดม้าตรฐาน สาํหรบัขอ้ทีม่ปีญัหาน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ มี
อุปกรณ์สาํหรบัฝึกซอ้มเพยีงพอ จากการระดบัปญัหาทีน่กักฬีาไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ สถานทีแ่ละอุปกรณ์ใน
การฝึกซอ้มนกักฬีา ถา้หากไมไ่ดม้าตรฐานและไมเ่พยีงพอต่อการฝึกซอ้มของนกักฬีานัน้ จะทาํใหใ้นการฝึกซอ้ม
แต่ละวนัน้อยลง ซึ่งในการฝึกซ้อมจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายประเภท  ทัง้อุปกรณ์ในการฝึกเสรมิสรา้ง




อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสอดคล้องใกล้เคยีงกบั เอกชยั  นุชลํายอง 
(2546: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาสภาพและปญัหาการเตรยีมทมีนักกฬีา พบว่า ดา้นสถานที่อุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม 
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ตามความคดิเหน็ของนักกฬีาในขอ้ทีม่ปีญัหามากไดแ้ก่ อุปกรณ์ในการฝึกซอ้มไมเ่พยีงพอ และไมส่ะดวกในการ
ใชส้ถานที ่สิง่อาํนวยความสะดวกในการฝึกซอ้ม 
  ปัญหาด้านการฝึกซ้อม  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อจําแนกตามรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มี
ปญัหามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มโีปรแกรมการฝึกซอ้มระยะสัน้และระยะยาวชดัเจน สาํหรบัขอ้ทีม่ปีญัหาน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
มกีารสอดแทรกกฎ ระเบียบ กติกาที่จําเป็นสําหรบัการแข่งขนั จากปญัหาที่นักกีฬาได้แสดงความคดิเห็นว่า 
ปญัหาสาํคญัที่สุดของการฝึกซอ้ม คอื การกําหนดโปรแกรมการฝึกซอ้มระยะสัน้และระยะยาวทีช่ดัเจน ซึ่งจะทําให้
นักกฬีาได้ฝึกทกัษะประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทัว่ถงึมน้ีอยเกนิไป ถงึแมว้่าส่วนใหญ่จะมกีารเก็บตวั
นักกฬีาเพื่อฝึกซ้อมกต็าม ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ พรีชัฌ ์ สมุทรโชตชิ่วง (2551: บทคดัย่อ) ที่ศกึษา
สภาพและปญัหาการเตรยีมทมีนกักฬีาทีพ่บวา่ ในดา้นการจดัโปรแกรมการฝึกซอ้ม ถา้มโีปรแกรมทีม่สีภาพโดยรวม
ทีเ่หมาะสม จะส่งผลใหม้ปีญัหาอยู่ในระดบัน้อยที่สุด ดงันัน้ การกําหนดโปรแกรมการฝึกซอ้มทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาวจงึเป็นสว่นสาํคญัในอนัดบัตน้ๆ ของการฝึกซอ้มกฬีา 
  ปัญหาด้านงบประมาณและสวสัดิการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อจําแนกตามรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ทีม่ปีญัหามากทีส่ดุ ไดแ้ก่ มกีารจดัสรรเบีย้เลีย้งและค่าอาหารใหก้บันกักฬีาอยา่งเหมาะสม สาํหรบัขอ้








การเตรยีมกฬีารกับีฟุ้ตบอลของแต่ละสถาบนั อกีทัง้ผูฝึ้กสอนและนกักฬีา สามารถทีจ่ะทราบถงึ สภาพและปญัหา
ในการเตรยีมทีมกีฬารกับี้ฟุตบอล เพื่อนําไปปรบัปรุงแก้ไขในการเตรยีมทีมกีฬารกับี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการ
แขง่ขนักฬีามหาลยัแหง่ประเทศไทยในครัง้ถดัไป  ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากยิง่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
      1.  ควรศกึษาสภาพและปญัหาการเตรยีมความพรอ้มของผูฝึ้กสอนในการเป็นผูฝึ้กสอนกฬีารกับี้
ฟุตบอลระดบัมหาวทิยาลยั 
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